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COMENTARI CRÍTIC 
D'ESPECTACLES 
Tot seguit publiquem uns comentaris crítics, realitzats per alumnes i col·laboradors de la Catedra d'Historia de les Arts Esceniques, que recu-
Ilen alguns deis més destacats espectacles de la temporada 96-97. Les 
obres escollides pretenen reflectir la varietat de propostes que arriben als esce-
naris barcelonins i catalans. 
Proposem el comentari de cinc espectacles que, d'una manera o 
d'una altra, han protagonitzat els darrers mesos de la nostra cartellera. Com a 
mostra d' aquesta varietat volem referir-nos a tres espectacles produ'lts a 
Catalunya: La bona gent, de Santiago Rusiñol, producció del Centre Dramatic 
de la Generalitat de Catalunya, amb direcció de Pep Cruz; Ivanov, de Txekhov, 
produ'lt pel Mercat de les Flors, amb posada en escena del director rus Gennadi 
Korotkov i amb escenografia de Jon Berrondo, a qui entrevistem; i, La pantera 
imperial, espectacle de Caries Santos presentat al Festival de. Perelada i, en 
I'inici de la temporada 1997-98, al Teatre Lliure. Aquests espectacles són 
només una petita mostra de la varietat actual de la nostra escena i som cons-
cients que no són els únics treballs que mereixen la publicació d'un comentario 
També recoll im dues crítiques d' espectacles produ'lts fora de 
Catalunya. El primer, Trainspotting, d'lrving Welsh, per la Cia. Pasionarte de 
Madrid, amb traducció i direcció d'Eduardo Fuentes. Una versió adaptada al 
barri madrileny de San Bias d'una novel·la convertida en fenomen sociologic 
arran de la seva versió cinematografica. Finalment, Jordi Giramé fa el comen-
tari crític d'una de les posades en escena més importants i arriscades que hem 
vist durant les últimes temporades: Ores tea, d'Esquil, en la versió de la com-
panyia italiana Societas Rafaello Sanzio, espectacle presentat en el Grec 97. 
Creiem que amb aquesta tasca Assaig de Teatre compleix dos objectius 
prioritaris: convertir-se en testimoni de la nostra escena i donar. a coneixer els 
comentaris de joves escriptors i crítics. 
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